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■情報科学研究所活動日誌(平成21年1月～12月)
平成21年1月23日　第6回定例研究会
●伊東洋一準所員(実践的ソフトウェア教育コンソーシアム)
｢情報リテラシ基礎演習の授業運営一一PBL手法の活用-｣
●清水将吾準所員(産業技術大学院大学)
｢ロジカルシンキングをベースとした情報リテラシ基礎演習｣
●花田経子準所員(新島学園短期大学)
｢KJ法の活用に基づいたディベート準備の試みと結果｣
●植竹朋文所員(経営学部)
｢セメスター制の導入による経営学部一年次の情報教育の変化について｣
●山騎修準所員(情報処理相互運用技術協会)
｢グループ編成による情報リテラシ教育｣
●渥美幸雄所員(経営学部)
｢個人演習中心の情報リテラシ授業の試み｣
●磨揮敏夫準所員(先端力学シミュレーション研究所)
｢(再) ｢情報処理入門｣の実施報告-事前アンケートによる演習実施-｣
●大曽根匡所員(経営学部)
｢情報処理入門のテキスト改訂の課題｣
●石井徹也氏(共立出版)
｢情報系テキスト出版の現状と報告｣
●免田勝臣所員(経営学部)
｢情報リテラシ教育を振り返って｣
平成21年3月5日　第7回定例研究会(免田教授の退官記念研究会)
●免田勝臣所員(経営学部)
｢情報科学研究所と私｣
●渥美幸雄所員(経営学部)
｢大学院と情報科学研究所との連携｣
●大曽根匡所員(経営学部)
｢経営学部と情報科学研究所との連携｣
●綿貫理明所員(ネットワーク情報学部)
｢ネットワーク情報学部と情報科学研究所との連携｣
平成21年3月5日　第8回定例研究会
●小林隆所員(ネットワーク情報学部)
｢認知科学的アプローチによるビジネスプロセスモデリング
ーLanguage/Action Perspectiveを適用したBPR-｣
平成21年5月26日　第1回定期総会･運営委員会
平成21年6月24日　第1回定例研究会(経営研究所共催)
●橋田洋一郎所員(経営学部)
｢製品戦略におけるデザインの意義と役割｣
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平成21年6月30日　第2回定例研究会
●森本祥一所員(経営学部)
｢要求定義から要求戦略へ-本当に｢使える｣システムを目指して-｣
平成21年7月14日　第3回定例研究会
●飯田周作所員(ネットワーク情報学部)
｢形式手法とその応用-ビジネスプロセスのリスク分析を例として-｣
平成21年7月17日　第4回定例研究会
●清水将吾準所員(産業技術大学院大学)
｢情報リテラシ教育の成績評価について｣
●植竹朋文所員(経営学部)
｢来年度以降の対応について｣
●伊東洋一準所員(NTTソフトサービス)
｢情報処理入門の授業運営｣
●花田経子準所員(新島学園短期大学)
｢情報リテラシ教育における機器操作と内容理解の定着に対する検討｣
●山願修準所員(情報処理相互運用技術協会)
｢演習課題の解答時間分布について｣
●森本祥一所員(経営学部)
｢経営学部における情報システム導入教育と情報リテラシ教育の実践｣
●虞揮敏夫準所員(先端力学シミュレーション研究所)
｢(再) ｢情報システム入門｣の成果と課題
一一RENANDTを主,電子メールを従とした講義-｣
●大曽根匡所員(経営学部)
｢教科書の改訂に向けての課題｣
●渥美幸雄所員(経営学部)
｢情報系基礎科目の学生への動機付け｣
●免田勝臣所員(経営学部)
｢情報教育について-　学外にて想うこと｣
平成21年9月12日　第5回定例研究会(大学院学生大会)
●土屋絵梨研究員,佐藤創所員(経営学研究科)
｢フーリエ変換とウェーブレット変換一楽器の識別から-｣
●池田大輔研究員,大曽根匡所員(経営学研究科)
｢ぺトリネットに対するビジュアル･シミュレータの開発｣
●-候貫彰研究員,大曽根匡所員(経営学研究科)
｢コンピュータゲームにおけるNPC制御の研究｣
●永井美帆研究員,大曽根匡所員(経営学研究科)
｢鉄道路線の変遷と経済効果の研究｣
平成21年11月10日　第6回定例研究会
●岩尾詠一郎所員(商学部)
｢都心部での環境に優しい交通機関のあり方｣
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平成21年11月10日　第2回定期総会･運営委員会
平成21年11月24日　第7回定例研究会
●綿貫理明所員,松永賢次所員,山下清美所員,
戸口裕人氏,小菅拓真氏,堀越永華氏(ネットワーク情報学部)
｢マッシュアップ技術を用いた入試支援システムの開栄
-Google地図上への高校ネットワーク作成と集合知の形成一一｣
平成21年11月27日　特別講演会(ネットワーク情報学部共催)
●まつもとゆきひろ氏
｢UNIX+OSS十Ruby｣
■共同研究助成(平成21年度)
① ｢フレームワークを利用したエンタープライズ･アーキテクチャにおける成果物の検証法の提案｣
森本祥一所員,渥美幸雄所員
② ｢文理融合学部における情報リテラシー教育の方法についての研究｣
吉田享子所員,飯塚佳代所員
(卦｢専修大学情報科学研究所の起源と発展の研究｣
綿貫理明所員,大曽根匡所員
④ ｢シミュレーション･システムの教育現場への適用可能性に関する研究
～社会シミュレーションのシミュレーション技法の評価を通じて～｣
岩尾詠一郎所員,生田目崇所員
⑤ ｢顧客接点における文字と画像の関わり｣
橋田洋一郎所員,植竹朋文所員
⑥ ｢教員免許更新講習のための教材開発-メディアコミュニケーションに関する講習に関して-｣
望月俊男所員,砂原由和所員
1刊行物(平成21年1月～12月)
◆年報｢情報科学研究　第29号｣ (平成21年3月発行)
① ｢e-Learningにおける情報倫理-｢情報教育｣序説-｣ (論文)
梅本吉彦(法学部),小島喜一郎(ネットワーク情報学部)
② ｢経営学部における情報系科目の変遷｣ (論文)
大曽根匡(経営学部)
③ ｢e-Learningコンテンツにおける定性的分析法の提案｣ (論文)
永田奈央美,岡本敏雄(電気通信大学)
(彰｢コミュニケーション能力の改善を目的とした情報リテラシー教育に関する考察｣ (研究ノート)
花田経子(新島学園短期大学)
◆所報｢専修大学情報科学研究所所報　第70号｣ (平成21年2月発行)
(∋ ｢シミュレーション分析結果とデータの公開に関する研究一倉庫内作業の効率化シミュレーショ
ンを利用して｣
岩尾詠一郎,小島崇弘,内野　明(商学部)
② ｢睡眠導入装置および心理生理効果授与システムに関する研究報告｣
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免田勝臣,等々力理恵,高橋英夫,渡辺博志(経営学部)
◆所報｢専修大学情報科学研究所所報　第71号｣ (平成21年3月発行)
① ｢複数の演習を組み合わせたProject Based Learningの実践-情報戦略総合演習の複数のクラスに
よる横連携と川崎市の外部連携の事例より一｣
飯塚佳代,吉田亨子(ネットワーク情報学部)
(塾｢一般住宅内ブロードバンド通信技術の評価｣
渥美幸雄(経営学部)
◆欧文誌｢Inrormation Science and Applied Mathematics, Vol. 16｣ (平成21年3月発行)
① ｢On the generalization or von Mi§es distributions on the circleJ
Minoru TANAKA
